Tak pulang lepas jemput kekasih by Metro Harian,
ISU ChinShin, Lee Siew fng (kanan) ditenangkan ahIi ke'uargo ketika menuntut mayat anaknya di bi'ik
mayat Hospita' Kuala Lumpur, semalam
Yak pulang lepas jemput kekasih
berasabimbang.
"Padaawalnya,karnicu-
bamenghubungimendiang
namuntiadajawapan.Ke-
mudiankarnipergikeGen-
tingHighlandsuntukmen-
carinya,tetapitidakber-
jumpa,"katanyakepada
media,disinisemalam.
Justeru,BaoIngbersama
ahli keluargamendiang
mengambilkeputusanun-
tuk datangke Hospital
KualaLumpur(HKL)bagi
mendapatkankepastian.
"fuu mendiangsudah
membuatpengecamandan
mendapatiChinShinsudah
tiada(meninggaldunia),"
katanya.
Difaharnkan, terdapat
kecederaanseriuspadake-
paladanleherChinShin
manakalatiadamaklumat
lanjutmengenaiChin YIi
yangberasaldatiSegarnat,
Johor.
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"'" Kami tahu\l.1rnendi ng
pergike Genting
Highlandsuntuk
rnengambilternan
wanitanya,tetapi
tidak rnengetahui
rnerekarnenaiki
basitu"
Yun Boo Ing
lands.
"Karni tahu mendiang
pergikeGentingHighlands
untuk mengambilternan
wanitanya,tetapi tidak
mengetahuimerekamena-
iki basitu (yangterbabit
dalamkemalangan).
"Bagaimanapun;Chin
Shintidakpulangkerumah
menyebabkankarnimula
I,ttlIltf'UI':. Duape-
lajar UniversitiPutra
Malaysia(UPM)adalah
antaramangsayang
maut dalam nahas
basdiGentingHigh-
lands,kelrnarin.
SiaChinShin,22,
dan kekasihnya,
KwanChinYii, 22,
adalahpelajartahun
dua salls komputer
dikatakan menaiki
bashenti-hentiberke-
naanuntukpulangse-
mulakeibukota.
Kakak ipar Chin Shin,
Yun Baolng,28,berkata,
ketika kejadianmangsa.
yangberasaldatiTampin,
NegeriSembilanpergike
GentingHighlandsuntuk
mengambilternanwanita-
nya(ChinYii)yangbekerja
sambilandi GentingHigh-
SARANG mi.ik mangsa kemala .
ngoo dibawa naik, semalarn
